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Making and Community Improvement of the
“Egao　No　Hana！Sakase　Karuta”
Naomi adatHi＊1, Hiroko kadowaki＊1, Wakana itagaki＊2，
Mio aiHara＊3, Ayaka otSuki＊4, Kaori ogura＊5, Ayana akaSHi＊6，
Yuko otSuki＊7, Naoko kawaoka＊8, Saki kuroda＊9，
Kimiyo Sakamoto＊10, Nobumasa kanetSuki＊10 and Minae Ago
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＊１ Matsue seikyo General Hospital
＊２ Okayama University Hospital
＊３ Sakakibara Heart Institute
＊４ Okayama University Hospital
＊５ Hyogo Prefecture Amagasaki City
＊６ Isawa Kyoritsu Hospital
＊７ Siga Prefecture Maibara City
＊８ Matsue Memorial Hospital
＊９ Shimane Prefecture Oki County Nishinoshima City
＊10 Kawato Community Center
“笑顔の花！咲かせカルタ”の作成と地域づくり
